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Аннотация 
В статье изложены результаты изучения осведомленности 
предпринимателей г. Владивостока о коучинговых услугах и 
их опыта взаимодействия с коучами. Основным инстру-
ментом эмпирического исследования являлось анкетирова-
ние. Выявлены наиболее значимые позитивные и негативные 
аспекты в рамках взаимодействия предпринимателей с 
бизнес-коучами. Представлены возможные пути продвиже-
ния коучинговых услуг. Полученные результаты могут быть 
использованы в рамках сравнительного анализа особенно-
стей взаимодействия предпринимателей и специалистов в 
области коучинга в контексте региональных различий. 
 






The article presents the results of a study of the features of the 
use of coaching opportunities by entrepreneurs of the city of 
Vladivostok. 
The relevance of the study is due to the fact that the Russian 
market of coaching services is still in the process of formation. 
At the same time, there are differences in the level and quality of 
the use of coaching opportunities by Russian entrepreneurs in 
the context of regional characteristics. 
The outlined issues led to the formulation of the goal of an em-
pirical research - the study of the awareness of Vladivostok en-
trepreneurs about coaching services and their experience in 
working with coaches. Entrepreneurs of Vladivostok were identi-
fied as the object of the study, and the subject of the research 
was the specifics of coaching opportunities used by Vladivostok 
entrepreneurs. 
The conceptual basis of the study was human capital theory. An 
empirical study was conducted in 2017 at the Center for Entre-
preneurship Development of the city of Vladivostok. A random 
sample of subjects was 65 people. The main research method 
was questioning. 
It was established that most surveyed entrepreneurs (48%) do 
not possess the necessary awareness of coaching services. 
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Most «knowledgeable» entrepreneurs who did not interact with coaches, for the most part, do not show 
readiness to contact them, as they are sure that there are no coaches of the required level of qualifica-
tions in Vladivostok. This group of entrepreneurs is also not satisfied with the high cost of coaching 
services. 
Only 14% of entrepreneurs, from the total number of respondents, attracted coaching services in order 
to guarantee an increase in the efficiency of their activities. Entrepreneurs who have experience in deal-
ing with «local» coaches are fully satisfied with the results achieved by consulting and seek help from 
coaches on average once a year. 
The measures are indicated to increase the productivity of interaction between Vladivostok entrepre-
neurs and specialists providing coaching services. The importance of promoting coaching services us-
ing social networks is shown. 
 
Введение 
На данный момент для предпринимателей наибольшую значимость при-
обретает возможность оптимизировать свою деятельность, а также повысить 
эффективность управления бизнесом в соответствии с изменениями внешней 
среды [1]. 
Одним из инструментов повышения эффективности предприниматель-
ской деятельности является коучинг, как один из видов управленческого кон-
сультирования [2].  
Понятие «коучинг» (coaching) переводится с английского языка как «тре-
нировка», «репетиторство», «подготовка» [3]. Первоначально данное понятие 
использовалось исключительно в спортивном лексиконе, так как «коуч» (coach) 
в своем исходном значении есть ни что иное, как «тренер» или «наставник». 
Коучинг – это процесс развития, между профессиональным тренером 
предназначенный для того, чтобы увеличить организаторские способности ру-
ководителя и повысить эффективность работы предприятия [4].  
На современном этапе развития одной из наиболее быстрорастущих от-
раслей управленческого консультирования выступает именно коучинг [5]. 
Популярность коучинга связана с тем, что он является высоко результа-
тивным инструментом консультирования не только отдельной личности, пред-
принимателя, но и организации в целом [6]. 
В настоящее время технология коучинга очень широко используется в 
развитых странах. В отечественных компаниях к такой форме работы только 
начинают привыкать [7]. В целом уровень использования предпринимателями 
коучинговых услуг в России на несколько порядков ниже, чем в экономически 
развитых странах. Во многом это связано с тем, что российский рынок коучин-
говых услуг пока ещё находится в процессе формирования [8]. Несмотря на то, 
что рынок коучинга в России менее объемный и зрелый, чем в развитых стра-
нах, он растет очень быстро. 
Необходимо отметить, что опыт реализации коучинга в России имеет ряд 
особенностей [5, 6]: 
− с одной стороны, имеет большую популярность при построении успеш-
ных личностных и организационно-управленческих стратегий, с другой – 
рассматривается как эксклюзивный и малодоступный вид консультаци-
онных услуг; 
− как форма индивидуального наставничества, часто недооценивается и 
вызывает недоверие со стороны предпринимателей и руководителей раз-
личных уровней управления: многие предприниматели не понимают, ка-
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− несмотря на наличие коучинг-школ, обеспечивающих высокий уровень 
компетентности выпускников, коучи не пользуются общепризнанным 
доверием ввиду большого количества некомпетентных специалистов, ко-
торые получили «поверхностное» образование в данной области; 
− возможности коучинга либо сильно преувеличиваются (в контексте не-
адекватных представлений или неоправданных ожиданий), либо вовсе 
отрицаются со стороны потенциальных клиентов; 
− недостаточный уровень информированности предпринимателей о сущно-
сти и назначении коучинговых услуг; 
− отсутствие на рынке общепризнанной модели профессиональных компе-
тенций специалистов, несмотря на наличие Профессиональных стандар-
тов Международной федерации коучинга; 
− профессия «коуч» не фигурирует ни в одном квалификационном спра-
вочнике; 
− наиболее востребованы услуги коучей в основном в крупных городах 
страны, где уровень развития бизнеса выше; 
− различия в уровне и качестве использования предпринимателями воз-
можностей консалтинга в контексте региональных особенностей. 
Обозначенная проблематика обусловила постановку цели эмпирического 
исследования – изучение осведомленности предпринимателей г. Владивосток о 
коучинговых услугах и их опыта взаимодействия с коучами. В качестве объек-
та исследования были определены предприниматели г. Владивосток, а в каче-
стве предмета – особенности использования возможностей коучинга владиво-
стокскими предпринимателями. 
 
Теоретическая основа исследования 
Эмпирическое исследование базировалось на теории человеческого ка-
питала (human capital theory) [9], в рамках которой установлена и обоснована 
взаимосвязь между производительностью труда и инвестициями в развитие 
интеллектуального потенциала посредством получения общего и специализи-
рованного образования, а также формирования профессионально важных зна-
ний, навыков и умений. 
В рамках данной теории, под человеческим капиталом понимается во-
площенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций, ко-
торые могут использоваться для получения дохода. Данная форма капитала 
конкретизируется как «человеческий», поскольку является составной частью 
индивида [10]. 
В среднем сумма прибыли от инвестиций в общий и специфический че-
ловеческий капитал почти втрое превышает прибыль от инвестиций в технику 
и технологии, что крайне актуально в современном предпринимательстве [11]. 
Во многом это связано с тем, что общий (образование и опыт) и специфический 
человеческий капиталы (опыт в качестве бизнес-собственника, управленческий 
потенциал, предпринимательские и профессиональные возможности) владель-
ца компании влияют на предпринимательские результаты в форме идентифи-
кации возможностей для бизнеса и их воплощения [12]. 
Таким образом, в современных условиях для бизнеса любого уровня ос-
новным ресурсом конкурентоспособности является совокупный интеллекту-
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Качественное наращивание и использование интеллектуального потен-
циала всех работников компании посредством использования коучинговых 
технологий позволяет существенно повысить эффективность бизнес-процессов 
и обеспечить достижение значимых результатов.  
Необходимо отметить, что предприниматели относятся к категории лю-
дей, которые уже имеют значимые достижения, но при этом стремятся добить-
ся ещё большего. Поэтому использование предпринимателями возможностей 
коучинга для наращивания своего персонального и совокупного человеческого 
капитала своей организации – эффективное средство для успешного достиже-
ния как бизнес-ориентированных, так и жизненных целей. 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
Эмпирическое исследование имело «разведывательный» формат и было 
основано на методическом подходе А.Н. Агаевой, разработанном для выявле-
ния проблематики в области управленческого консультирования в системе по-
требительской кооперации [14]. На основе методических разработок была со-
ставлена анкета, направленная на выявление осведомленности предпринимате-
лей о существующих коучинговых услугах, а также имеющегося опыта их вза-
имодействия с коучами в г. Владивосток. 
Анкетирование проводилось в Центре развития предпринимательства г. 
Владивостока. Респондентами выступили участники различных мероприятий, 
проводимых на базе данного Центра, ориентированные на обретение полезных 
знакомств и получение качественных консультаций высокопрофессиональных 
специалистов. Анкета включала в себя 20 вопросов.  
В общей сложности среди участников различных мероприятий было рас-
пространено 134 опросника. В результате было собрано 84 заполненных анкет, 
из которых только 65 были отобраны для дальнейшего анализа. Основным кри-
терием отбора являлось наличие у респондента предпринимательского статуса. 
Возраст опрошенных предпринимателей составлял от 30 до 50 лет. Участники 
исследования преимущественно имели высшее образование. Стаж предприни-
мательской деятельности опрашиваемых варьировался от 2 до 14 лет.  
Формирование выборки базировалось на ожидаемом разумном охвате 
феномена, подлежащего изучению, вполне достаточном для анализа связей 
между изучаемыми свойствами [15, 16]. Поскольку исследование предполагало 
выявление общих тенденций, полученные результаты носят ориентировочный 
характер и могут быть использованы для постановки задач и выдвижения гипо-
тез в последующих исследованиях.  
По результатам анализа были выявлены две условные группы предпри-
нимателей в контексте их информированности о существовании коучинговых 










Рис. 1. Осведомлённость предпринимателей о существовании  
коучей и коучинговых фирм в г. Владивостоке 
Источник: составлено автором  
 
Из числа предпринимателей, попавших в категорию «неосведомлённых», 
37% указали в своих ответах, что сталкивались с упоминанием в речи других 
людей таких терминов, как «коуч» и «коучинг», но не имеют чёткого представ-
ления о том, как трактуются данные понятия. 
Представители группы «осведомлённых» предпринимателей ответили на 
вопрос «Из какого источника узнали о коучинговых услугах?» (рис 2.) 
 
Рис. 2. Источники осведомленности предпринимателей о существовании  
коучей и коучинговых фирм в г. Владивостоке 
Источник: составлено автором  
 
Анализ ответов позволил установить, что самый распространённой пред-
посылкой осведомлённости предпринимателей о существующих коучинговых 
услугах является информирование со стороны знакомых, друзей и партнёров 
(65% случаев). Из средств массовой информации о наличии коучинговых услуг 
узнало только 35% опрошенных. 
Кроме этого, было выявлено, что только 9 предпринимателей в той или 
иной мере воспользовались услугами коучинговых фирм, что составило 26% из 
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Большая часть «осведомлённых» предпринимателей (74%) сознательно 
не пользовалась услугами коучинговых компаний. Причины такого поведения 
представлены на рис. 3 
Рис. 3. Причины предпринимателей не вступать во взаимодействие  
со специалистами в области коучинга 
Источник: составлено автором  
 
Таким образом, больше половины «осведомлённых» предпринимателей 
не считает необходимым пользоваться коучинговыми услугами потому, что, по 
их мнению, высокая стоимость коучинговых услуг не соответствует уровню 
профессионализма специалистов в области коучинга. Более того, практически 
четверть из них вполне уверена, что вполне способна самостоятельно решать 
личностные и организационные проблемы. И всего лишь 6% – те, кто не поль-
зовались коучинговыми услугами, но потенциально готовы вступить во взаи-
модействие с представителями коучинга. 
Респонденты, обращавшиеся к услугам коучинговых агентств, в качестве при-
чин взаимодействия указывали достижение больших целей в бизнесе (7 человек) и 
повышение самооценки и уверенности в себе (2 человека). При этом все отмети-
ли, что сразу же получили ожидаемый результат и в последующем будут реко-
мендовать своим партнерам и знакомым. 
В процессе анкетирования был выявлена потенциальная готовность вос-
пользоваться коучинговыми услугами «осведомлённых», но ранее не контакти-
рующих с коучами предпринимателей (рис 4.). 
Рис. 4. Потенциальная готовность «осведомлённых» предпринимателей взаи-
модействовать с коучами 
Источник: составлено автором 
 
Из общей выборки «осведомлённых» респондентов, которые не взаимо-
действовали с коучами, 39% опрошенных высказали мнение, что могли бы 
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шо. Вместе с тем, 61% респондентов склоняется к тому, что эффективность 
деятельности собственной компании не совсем устраивает, но не готовы поль-
зоваться коучинговыми услугами, так как в г. Владивосток отсутствуют квали-
фицированные эксперты в области коучинга. 
 
Заключение 
Общий анализ результатов эмпирического исследования позволил сде-
лать следующие основные выводы. 
1. Предпринимателям в процессе своей деятельности, приходится часто 
сталкиваться со сложными организационно-управленческими и личностно зна-
чимыми задачами, эффективному решению которых может способствовать ис-
пользование возможностей коучинга. 
2. Большое количесткво опрошенных предпринимателей (48%) не обла-
дают необходимой «осведомленностью» о коучинговых услугах. 
3. Основное количество «осведомлённых» предпринимателей, которые 
не взаимодействовали с коучами, в основной своей массе не проявляют готов-
ность с ними вступать в контакт, так как уверены, что в г. Владивосток нет ко-
учей необходимого уровня квалификации. Эту группу также не устраивает вы-
сокая стоимость коучинговых услуг. 
4. Только 14% бизнесменов воспользовались услугами коучинговых 
агентств с целью гарантированного повышения эффективности своей деятель-
ности.  
5. «Осведомленные» предприниматели, имеющие опыт взаимодействия с 
коучами, полностью удовлетворены достигнутыми результатами консультиро-
вания и обращаются за помощью в среднем один раз в год. 
В контексте выявленной проблематики, были сделаны следующие основ-
ные выводы. 
Организациям, которые в рамках своей деятельности оказывают содей-
ствие развитию малого и среднего бизнеса в г. Владивосток (коучинговые, тре-
нинговые и консалтинговые компании; образовательные учреждения; обще-
ственные, государственные и муниципальные организации, бизнесу и др.) 
необходимо: 
− уделить особое внимание информированию предпринимателей о сути, 
назначении и возможностях коучинга; 
− способствовать формированию у предпринимателей адекватного пред-
ставления об уровне квалификации коучей, а также о возможных вари-
антах построения эффективного взаимодействия с ними в контексте 
взаимовыгодного регулирования цены на услуги. 
В рамках исследования было установлено, что основным каналом ин-
формирования предпринимателей о коучинговых услугах являются личные ре-
комендации референтных лиц (родственников, друзей, знакомых, партнёров и 
др.). В связи с этим коучинговыми компаниям следует брать на вооружение 
опыт тех коучей, которые успешно продвигают свои услуги с использованием 
подходов, основанных на использовании эффекта «сарафанного радио» [17, 
18]: 
− организация в интернете форумов и скайп-чатов, для оказания помощи в 
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− активное размещение публикаций или написание комментариев в раз-
личных социальных сетях с указанием ссылки на корпоративный или 
авторский сайт (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Вконтакте и др.); 
− личное, ни к чему не обязывающее общение на онлайн-ресурсах, позво-
ляющее установить позитивный контакт для презентации сферы своей 
деятельности и уровня квалификации; 
− создание набора малобюджетных и условно бесплатных обучающих и 
коучинговых программ; 
− организация и проведение массовых мероприятий, позволяющих приду-
мывать и обсуждать совместные мероприятия (например, флешмобы); 
− создания клуба по интересам, посвящённые конкретной тематике или 
тренингу; 
− активное участие в различных публичных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, дискуссиях и т.п.). 
Кроме этого, необходимо отметить, что результаты эмпирического ис-
следования могут быть использованы в рамках сравнительного анализа осо-
бенностей взаимодействия предпринимателей и специалистов в области ко-
учинга в контексте региональных различий. Возможным направлением даль-
нейшего исследования, в рамках обозначенной проблематики, может быть вы-
явление востребованных видов коучинга у предпринимателей г. Владивосток. 
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